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  Predgovor 
 
 Natprevarite po matematika za u~enicite od osnovnoto obrazovanie imaat 
dolga tradicija vo Republika Makedonija.  
 Dovolen dokaz za toa e da se vidi redniot broj po koj pat tie posledovatelno se 
odr`uvaat, kako regionalnite, taka republi~kite i sekako JMMO.  
 Vo sekoj od niv se sodr`at rafinirani zada~i od razli~ni temi, za u~enicite 
od razli~ni oddelenija od osnovnoto obrazovanie. Mnogu od zada~ite se  
izraboteni od samite ~lenovi na Komisijata za natprevari. Iako zada~ite se 
malku na broj, sepak tie kako kompozicija imaat golemo zna~ewe i zatoa se vredni 
da se oble`at vo edna vakva kniga.  
 Vo minatite godini se izdadoa knigi od vakov tip no vo niv izostanaa 
natprevaruva~ite a posebno mentorite i u~ili{tata doma}ini, osven minatata 
godina. Sepak nastavnicite vo osnovnoto obrazovanie, kako i u~ili{tata vo koi 
se odr`uva regionalniot natprevar, republi~kiot natprevar i olimpijadata se 
tie koi se glaven nose~ki del na ovoj impozanten nastan. Negovata impozantnost 
mo`e da se vidi i od brojot na u~esnici . Za da ne ostanat zapostaveni i 
neobele`ani, kako i ~lenovite na komisijata za zada~i za osnovno obrazovanie,  
dobro e redovno da se izdava vakva kniga. Taka }e ostanat ovie manifestacii 
trajno obele`ani.  
  Rakovodstvoto na SMM im blagodari na site u~esnici i realizatori na 
ovie nastani.  
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